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“Hay un tiempo señalado para todo… y hay un tiempo 
para cada suceso bajo el cielo, tiempo de nacer, y tiempo 
de morir; tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo 
plantado” Eclesiastés 3: 1-2. 
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INTRODUCCIÓN         
 
En un país en el cual la inversión en temas de salud es insuficiente y sumado a eso, 
las precarias condiciones en las que se encuentran los centros asistenciales públicos 
a nivel nacional, la población guatemalteca ha tenido recurrir siempre y cuando su 
situación económica se los permita a centros médicos privados en los cuales 
encuentran con seguridad un servicio de mejor calidad. 
 
Pero cuando las personas no cuentan con los recursos económicos necesarios y 
además provienen del interior del país necesitan una institución que sin fines de lucro 
brinden ayuda a los pacientes y sus familiares y así  aliviar en cierta parte las 
carencias que puedan tener y hacer de su estadía un viaje digno y seguro. 
 
La Fundación FARES (Familias Abriendo Rumbos de Esperanza y Salud) es una de 
estas instituciones que su misión es asistir a los pacientes infantiles con cáncer y a 
un tutor que los acompañen para asistir a su tratamiento en la Unidad Nacional de 
Oncología Pediátrica (UNOP), cubriendo de forma gratuita todas las necesidades 
que se presenten durante su tratamiento. Esta ayuda la proporciona para evitar, 
que los niños abandonen su tratamiento por lo difícil de su traslado, desde sus 
lugares de origen hasta la ciudad capital, debido al alto costo de hospedaje y 
alimentación. 
 
En el presente documento se desarrollará la propuesta de un anteproyecto 
arquitectónico para la sede de la Fundación FARES, la cual busca contar con un 
edificio que cuente con espacios adecuados y funcionales para que los usuarios se 
sientan en un lugar acogedor y que lo consideren su hogar. Además, se busca que 
el niño y su tutor desarrollen actividades (sociales y espirituales) que complementen 
su estadía en la ciudad, que interactúen con los demás pacientes para crear vínculos 
de amistad y esto mismo forje un sentimiento de apoyo e integración. De este modo 
se logrará que cuando retornen a su lugar de origen, compartan con la comunidad el 
beneficio obtenido en esa fundación, para que otras personas se acerquen con la 
seguridad que serán recibidos de la misma manera. 
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1.1 PROBLEMA          	
En Guatemala, el cáncer es una enfermedad devastadora que se hace cada vez más 
frecuente en niños y adolescentes, la cual no se puede prevenir pero si presenta una 
alta probabilidad de curación cuando se recibe tratamiento de forma oportuna y 
adecuada.  Independientemente de las características de los pacientes y la 
enfermedad, lo que más preocupa es la tasa de abandono de los tratamientos, ya 
que en el último estudio realizado en el año 2000 el 42% de los pacientes 
abandonaban los tratamientos y la causa de abandono es porque las familias 
provienen del interior del País y no cuentan con los recursos para cubrir el 
transporte y hospedaje en la ciudad capital. 
 
La Fundación FARES provee estos servicios de forma gratuita, pero sus 
instalaciones ya llegaron a su capacidad máxima y se han visto en la necesidad de 
rechazar las solicitudes de ayuda que les hacen llegar los pacientes que no tienen la 
capacidad económica de costear sus gastos ya que por motivos de seguridad e 
higiene no pueden contar con hacinamiento en sus instalaciones.  
 
 Al   no contar con una nueva sede, la Fundación ve con preocupación que de 
continuar con esta situación, la tasa de continuidad de los tratamientos baje ya que 
los padres de familia optan por regresar a sus lugares de origen ya que no pueden 
poner en riesgo la salud de sus hijos alojándose en lugares donde ellos no puedan 
sufragar sus gastos, que no tengan las características higiénicas necesarias y tengan 
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1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA   
 
La Fundación FARES ha ido creciendo en forma constante desde su fundación, 
gracias a la credibilidad de los servicios y ayuda que brinda a los pacientes con 
cáncer y tutores. La primera instalación física (año 2007) estuvo localizada en una 
pequeña casa en la zona 7, pero ante la creciente demanda de niños del interior en 
la UNOP y el aumento en el conocimiento de la Fundación, se decidió trasladar a un 
pequeño edificio de cuatro niveles (año 2009), ubicado en la colonia La Reformita 
zona 12. 
 
A la fecha dicha instalación llegó a su capacidad limite y las solicitudes de ingreso al 
albergue son cada vez mayores, llegando en momentos a negar la ayuda que 
solicitan, debido a que su espacio físico es insuficiente y por el tipo de cuidados que 
los mismos requieren, no pueden entrar en un hacinamiento ya que esto sí podría 
tener un efecto contraproducente en la salud de los niños. 
 
Personas deseosas de colaborar con la Fundación se han acercado para externarles 
el deseo de donar un terreno para que en él se pueda edificar una nueva sede. Al 
saber esta noticia, de manera personal me acerque a los encargados de la Fundación 
para externarles mi deseo de colaborar con ellos entregándoles el anteproyecto de 
su nueva sede y así exponerla a sus benefactores alcanzando el objetivo de tener un 
nuevo espacio físico que satisfaga las necesidades de los pacientes y  proveer ayuda 
a más niños con cáncer. La Fundación en el año 2014 hizo entrega de la carta de 
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1.3 JUSTIFICACIÓN        	
Tomando en consideración los puntos anteriormente expuestos y viendo el aumento 
de casos de niños con cáncer y que principalmente provienen del interior de la 
república acompañados de un tutor, Fundación FARES ve con imperiosa necesidad 
la creación de una edificación nueva, que cuente con espacios adecuados, que 
incluya la tecnología arquitectónica de última generación, que esté creada pensando 
en el factor humano sin descuidar la estética, en fin una nueva sede que cubra todos 
los aspectos físicos, urbanísticos pero sobretodo funcional y objetiva. 
 
Al contar con un edificio con todas las comodidades anteriormente descritas, la 
cantidad de pacientes beneficiados será mayor, con ello se contribuirá a que la tasa 
de tratamientos no concluidos sea menor y el porcentaje de sobrevivientes sea 
mayor 
 
La zonificación propuesta es: zona privada (habitaciones y áreas de apoyo), zona 
social (comedor, cocina, área de juego y recreación, patio, sala de proyecciones), 
zona pública (recepción, sala de espera, sala de exposiciones), zona administrativa 
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1.4 OBJETIVOS         	
1.4.1  GENERAL 	
• Realizar el anteproyecto arquitectónico para la “Sede para la Fundación y 
Albergue Temporal Familias Abriendo Rumbos de Esperanza y Salud  
-FARES-  para Niños y Niñas con Cáncer, zona 11, Guatemala Ciudad”, el cual 
cumpla con las especificaciones de diseño requeridas para este tipo de 
instalaciones, aplicando criterios de integración entre los elementos a 





1.4.2  ESPECÍFICOS 
 
• Realizar un diagnóstico del funcionamiento actual de las instalaciones para 
conocer los puntos débiles y brindar soluciones factibles para los mismos. 
• Elaborar el diseño de un albergue que promueva actividades sociales y 
culturales para los pacientes y sus tutores. 
• Diseñar instalaciones que cumplan con los requerimientos de la Arquitectura 
sin barreras para que las personas con discapacidad puedan acceder a las 
instalaciones sin ningún inconveniente. 
• Responder a la solicitud de los personeros de la Fundación FARES y diseñar 
sus instalaciones de manera correcta para que cuenten con las instalaciones 
físicas necesarias al tipo de servicio que prestan. 
• Aplicar los conceptos  de la Teoría de la Forma y las Líneas de Tensión para 
poder generar una respuesta volumétrica funcional, contemporánea que 
logre adaptarse al entorno inmediato donde se localizará el objeto 
arquitectónico.  
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1.5 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO    	
1.5.1  DELIMITACIÓN DEL TEMA: 
 
Se plantea un anteproyecto enfocado a la Arquitectura de la Salud, pero más 
específicamente a la rama de la Salud Curativa, debido a que en estas instalaciones 
los pacientes estarán en una fase de recuperación después de sus terapias para la 
curación del cáncer.  
 
1.5.2  DELIMITACIÓN POBLACIONAL: 
 
La propuesta arquitectónica beneficiará a niños(as) y jóvenes con cáncer de 0 a 17 
años de edad y a su tutor que provienen del interior del país y son de escasos 
recursos, brindándoles hospedaje, alimentación, apoyo espiritual y educativo 
durante el tiempo que dure su tratamiento. 
 
1.5.3 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA: 	
El terreno se localiza en la 5ta Ave. 14-38, zona 11 (Latitud 14°36’22.75”N; Longitud 
90°32’42.28”O), Col. Mariscal, Guatemala Ciudad y cuenta con un área de 1940 m2 
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1.5.4  DELIMITACIÓN TEMPORAL: 	
El análisis de la propuesta Arquitectónica, para la sede de la Fundación FARES, en 
el municipio de Guatemala, tendrá una proyección de vida útil de 15 años máximo para 
luego ser sometido a una revisión y analizar si todavía satisface las necesidades para 
la cual fue concebida dicha propuesta. El funcionamiento deberá  ser revisado en 
periodos no mayores a 5 años para realizar las adecuaciones pertinentes. 
MAPA No: 1 
República de Guatemala 
MAPA No. 3 
Municipio de Guatemala 
MAPA No. 4 
Zonas de la Ciudad Capital 
MAPA No. 2 
Departamento de Guatemala 
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1.6 METODOLOGÍA        	
Para desarrollar el anteproyecto denominado “Edificio para la Sede de la 
Fundación FARES” en el departamento de Guatemala, se establecieron 3 renglones 









































INVESTIGACIÓN DE CAMPO, 
FOTOGRAFÍAS, DEPURACIÓN 
INFORMACIÓN, 
DETERMINANTES Y CRITERIOS 
DE DISEÑO, ANÁLISIS DEL SITIO, 
PREMISAS DE DISEÑO 
TERCERA  ETAPA 
DETECCIÓN DE NECESIDADES, 
DIAGRAMACIÓN, PREMISAS DE 
DISEÑO, FUNDAMENTACIÓN, 















FUENTE: Elaboración propia. 
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2.1 FUNDACIÓN         
 
Las fundaciones, son personas jurídicas colectivas con derecho privado siendo el 
resultado del fenómeno asociativo, que al obtener el reconocimiento del Estado se 
convierte en un ente susceptible de ejercer  derechos y contraer obligaciones, con 
capacidad jurídica, con patrimonio, domicilio y nacionalidad propia y distinta de la 
de sus fundadores buscando principalmente el interés público otorgando un 
beneficio social.1,2 
 
Dichos entes se constituyen por testamentos o por escritura pública, además se 
crean de manera perpetua, cuyo objeto funcional debe ser preestablecido o 
predeterminado el cual constituirá la columna vertebral de la entidad. 
 
La fundación es suscrita a la fiscalización o vigilancia del Estado, en virtud de que 
ser de derecho privado, no exime a las fundaciones de ser objeto de cuidado 
especial, dentro del mismo se encuentra, en primer lugar su inscripción en el registro 
de personas jurídicas del municipio en que se haya constituido y consecuentemente 
fraccionado su instrumento de constitución, registro en la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT) y llevar libros de contabilidad al día y registro en el 
Ministerio de Gobernación (acuerdo gubernativo 512-98 del Presidente de la 
República), entre otras, son las obligaciones de estas entidades frente al Estado. 
 
2.1.1 TIPOS DE FUNDACIONES Y/O ASOCIACIONES 3 	
• Asociaciones de apoyo: Asociaciones en Guatemala que se dedican a brindar 
apoyo a niños, personas con enfermedades, ancianos, etc.  																																																								
1 Asociación Española de Fundaciones, “El Consejo de Ministros aprueba la puesta en marcha de un 
protectorado y registro único para las fundaciones de competencia estatal”, Asociación Española 
de Fundaciones, http://www.fundaciones.org/es/home. 
2 Monroy Juárez, Luis Fernando. 2006. Necesidad de la creación de las fundaciones de interés 
privado en Guatemala. Guatemala. 
3 deGuate.com, “Asociaciones y Fundaciones en Guatemala”, deGuate.com, 
http://www.deguate.com.gt/guatemala/asociaciones.php#.VDMCYSl5NRB.	
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• Asociaciones comunitarias: Fortalecimiento y consolidación de procesos 
educativos, técnicos y formativos que permitan el mejoramiento de calidad de 
vida de las personas en las comunidades. 
• Asociaciones benéficas: Directorio de asociaciones y fundaciones de 
beneficencia en Guatemala. 
• Asociaciones de servicio a la comunidad: Asociaciones que promueven el 
desarrollo de las comunidades. 
• Asociaciones Religiosas: Asociaciones de tipo religioso que brindan apoyo a 
iglesias, escuelas, etc. 
• Fundaciones Culturales: son aquellas de carácter privado, cuyos patrimonios 
autónomos, son destinados primordialmente por sus fundadores a la 
educación, la investigación científica o técnica o a cualquier otra actividad 
cultural y administrativa sin fin de lucro por las personas a quienes 
corresponde su gobierno, con arreglo a las prescripciones de sus estatutos. 
2.2 ALBERGUE         
Un albergue es un lugar que sirve de resguardo, cobijo o alojamiento para personas 
o animales; También es un establecimiento benéfico donde se aloja provisionalmente 
a personas necesitadas.4 
Servicio residencial temporal como medida excepcional de protección. Consiste en 
asegurar atención integral a lactantes, niños, niñas y adolescentes, a través de: 
alojamiento, asistencia integral de salud, escolarización y cualquier otra acción que 
contribuya a su desarrollo integral mientras persista la medida excepcional.5 
Se puede distinguir básicamente entre dos tipos de albergues: los albergues 
públicos y los albergues privados. Los albergues públicos son aquellos cuya 
titularidad pertenece a una administración pública, o bien a una entidad religiosa, o  
son administrados por alguna asociación, junta vecinal, etc., y en su mayoría son 
implementados por situaciones de desastres ambientales o zozobras en la 																																																								
4 Real Academia Española. Diccionario de la Real Academia Española. España. 
5 Jannie Barb. “Protocolo para la atención de la niñez sin cuidado parental en albergues en ciudad de 
Panamá, UNICEF”, Ciudad de Panamá, Panamá, 2012. 
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comunidad. Los albergues privados son aquellos cuya titularidad pertenece a un 
particular.  
2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ALBERGUES POR SU ETAPA DE 
IMPLEMENTACIÓN 6 	
• Auto albergues provisionales: por familias en áreas fuera de riesgo. 
• Albergues colectivos de emergencia (72 horas): tienen como objetivo brindar 
a las personas afectadas por el impacto o potencial impacto de un evento 
adverso, un lugar seguro, durante un período máximo de 72 horas, tiempo en 
el cual se analiza la magnitud del evento antes de pasar a la etapa de cierre 
del albergue o albergue temporal. Pueden ser salones de usos múltiples, 
iglesias, instalaciones deportivas, escuelas, otros. En este tipo de albergue 
los servicios serán básicos acorde a los recursos con que cuentan localmente, 
hasta que pueda fluir la ayuda humanitaria de otros lugares.  
• Albergues temporales (30 días): tienen como objetivo brindar a las personas 
afectadas por el impacto de un evento adverso, condiciones seguras, durante 
un período mayor de 72 horas y menor a 30 días. Pueden ser los mismos 
edificios de un albergue colectivo de emergencia pero con una mejor 
organización y planificación de los servicios. 
• Albergue o refugio no organizado: Es un asentamiento humano disperso, sin 
coordinación que carece de los servicios necesarios básicos. Generalmente 
esta es la forma en que las víctimas se alojan después de acontecido el 
impacto del desastre natural. 
• Albergue o refugio temporal fijo: Es un inmueble de construcción sólida que 
reúne todas las características de un refugio. Este es el tipo ideal de refugio, 
ya que cuenta con absolutamente todos los servicios necesarios o con 
posibilidad de instalarlos fácilmente. 
• Albergue infantil: institución o centro educativo de integración que alberga 
lactantes, infantes de 0 a 12 años y enfermos mentales de ambos sexos; 																																																								
6 Oscar Alejandro García Aguilar, “Albergue Temporal para niños, Mixco, Guatemala” (Tesis de 
Licenciatura, Facultad de Arquitectura, USAC, 2013), 9-10. 
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atiende la normalización y aplica métodos terapéuticos para los diversos 
grados de problemas de educación apoyándose en la Investigación. El 
objetivo principal es proteger al infante, darle un espacio para vivir con 
actividades recreativas y orientadas mediante métodos terapéuticos hacia 
una actividad productiva e integrarlo a la sociedad. 
2.3 NECESIDADES DE LOS NIÑOS Y LAS  NIÑAS  	
• Necesidad de Entendimiento. 
• Necesidad de Crear. 
• Necesidad de Juego y Recreación. 
• Necesidad de Libertad. 
• Necesidad de Identidad. 
• Necesidad de Trascendencia. 
• Necesidad de Subsistencia, Afecto y Protección. 
• Necesidad de Salud. 
2.3.1 NECESIDAD DE SALUD 
En este estudio, trataremos el tema del cáncer infantil, denominándose así a un 
grupo de enfermedades que se desarrollan cuando se descontrola el crecimiento de 
las células en el cuerpo. Algunos cánceres forman proliferaciones llamadas tumores, 
pero no todos los tumores son cancerosos. 
Los cánceres más frecuentes en la infancia son: 
• La leucemia: cáncer de los glóbulos blancos. 
• Linfoma: cáncer de los ganglios linfáticos. 
• Tumores cerebrales: el cáncer puede localizarse en muchas partes del 
cerebro.  
• Osteosarcomas: cáncer de huesos. 
Anualmente el número de nuevos casos de tumores sólidos y leucemias, es de diez a 
doce por cada cien mil niños. La posibilidad de que un niño contraiga una 
enfermedad cancerosa a lo largo de su vida de los catorce primeros años de vida es 
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del orden de uno por cada seiscientos veinticinco. En la actualidad, la supervivencia 
global a los cinco años del diagnóstico en los pacientes oncológicos infantiles se 
encuentra alrededor del 65%, porcentaje que va en aumento por el auge de 
tratamientos tempranos de la enfermedad. La aceptación de la enfermedad y las 
repercusiones que tendrá en la salud física son desfavorables para la salud mental y 
la influencia que creará en los ámbitos de la vida de quien la padece, y en el caso de 
niños, a quienes se priva del ambiente a que estaban acostumbrados hasta entonces 
(escuela, amigos, juego, recreación), puede resultar sumamente dañina. 
Como consecuencia, ante los demás, el niño puede tornarse más egocéntrico al 
ocuparse cada vez más de sí mismo y menos de las personas que lo rodean. Los 
psiquiatras indican que la mayor parte de estos niños al principio se niegan a creer 
que están enfermos y posteriormente sienten culpabilidad e ira por su estado. 
Algunos niños pequeños no son capaces de entender por qué padecen la 
enfermedad y asumen que están siendo castigados por ser “malos”. Además de 
esto, pueden enojarse con sus padres y los médicos por no ser capaces de curar la 
enfermedad. De esta forma la enfermedad puede hacer que el niño se atrase en la 
escuela o trate de evitar asistir a ésta, aumentando su soledad al sentirse diferente 
a los demás. 
Los psiquiatras afirman que se debe evitar proteger demasiado al niño ya que esto 
impide aprender a socializarse, generándole dificultad para separarse de los padres 
en el momento en que vaya a participar en actividades. Por el contrario, el estar en 
contacto con otras personas que se han adaptado a vivir con este tipo de 
enfermedad, puede ser muy beneficioso. 
Son bien conocidos los beneficios de tener interés en el arte, la música u otros pasa 
tiempos. El dolor será más difícil de controlar si los pacientes están aburridos o si se 
sienten aislados. La terapia ocupacional es una disciplina que basada en el 
conocimiento de la psicología del paciente y de sus capacidades físicas tiene como 
fin la búsqueda de actividades que permitan que el paciente adquiera o mantenga las 
habilidades necesarias a fin de reinsertarse normalmente a actividades de la vida 
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cotidiana.7 
2.4 PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LA TERAPIA  
OCUPACIONAL 8 
El ejercicio físico presenta una serie de ventajas por todos conocidas pero añade un 
factor de esfuerzo que hace que el sistema inmunitario no pueda responder con 
satisfacción y como consecuencia sobrevenga una disminución de defensas que 
hacen posible la aparición de fatiga patológica y decaimiento general por lo que 
todavía es frecuente escuchar que los enfermos oncológicos no puedan practicar 
actividad física reglada como método de salud.  
Los ejercicios, los juegos y la música son formas útiles en la terapéutica ocupacional 
y se clasifica de la siguiente manera:  
• Actividades de entrenamiento, que se aplican por su valor a enfermos en 
reeducación física o en rutina de reeducación en los pacientes. 
• Actividades recreativas y de juegos, tales como la música, juegos, danzas 
folklóricas, etc., que proporcionadas por el valor social y general para los 
pacientes. 
2.5 TERAPIA OCUPACIONAL EN NIÑOS CON CÁNCER 9 
Entre las técnicas que se pueden utilizar para el tratamiento de niños con cáncer, se 
pueden mencionar: 
																																																								
7 -8 Marlen Elisa Granados Toledo, “Propuesta para la creación del departamento de Terapia 
Ocupacional y Recreativa en la Unidad de Hematología Pediátrica del Hospital San Juan de   Dios” 
(Tesis de Técnico Universitario en Terapia Ocupacional y Recreativa, Escuela de Ciencias 
Psicológicas, USAC, 2006), 8,13. 		
9  Marlen Elisa Granados Toledo, “Propuesta para la creación del departamento de Terapia 
Ocupacional y Recreativa en la Unidad de Hematología Pediátrica del Hospital San Juan de Dios” 
(Tesis de Técnico Universitario en Terapia Ocupacional y Recreativa, Escuela de Ciencias 
Psicológicas, USAC, 2006), 13. 
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2.5.1 Ejercicio 
Los programas de ejercicio y rehabilitación pueden mejorar el control del dolor. La 
hidroterapia es de particular utilidad para pacientes con dolores relacionados con 
la carga de peso. El ejercicio pasivo o activo puede aminorar o eliminar las molestias 
musculo- esqueléticas generalizadas relacionadas con la inactividad o la debilidad. 
2.5.2 Distracción 
Son bien conocidos los beneficios de tener interés por el arte, en la música u otros 
pasatiempos. El dolor será más difícil de controlar si los pacientes están aburridos 
o si se sienten aislados. 
2.5.3 Masaje 
El masaje puede aliviar el dolor causado por espasmos musculares, síndromes 
miofaciales o molestias muscloesqueléticas generalizadas asociadas con inmovilidad 
y debilidad. 
2.5.4 Terapia de Relajación 
Existen evidencias confiables de que la terapia de relajación contribuye ampliamente 
al control del dolor en pacientes con cáncer. Se puede emplear una gran variedad 
de técnicas de diversas complejidades. La terapia de relajación tendrá un efecto 
tranquilizante y ayudará a tratar la exacerbación del dolor relacionado con la 
ansiedad y el estrés emocional, así como con la ansiedad asociada con el aumento 
del dolor. El dolor musculoesquelético relacionado con la inactividad física y la 
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2.6 ACTIVIDAD FÍSICA EN PACIENTES CON CÁNCER 10  
El ejercicio físico presenta una serie de ventajas por todos conocidas pero añade un 
factor de esfuerzo que hace que el sistema inmunitario no pueda responder con 
satisfacción y como consecuencia sobrevenga una disminución de defensas que 
hacen posible la aparición de fatiga patológica y decaimiento general por lo que 
todavía es frecuente escuchar que los enfermos oncológicos no puedan practicar 
actividad física reglada como método de salud.  
Dejar que el niño se comporte con libertad, dejarlo jugar al fútbol, andar en bicicleta, 
correr o subir a un árbol siempre que quiera hacerlo y disfrute con ello, es mucho 
mejor que mantener un proteccionismo que a nada conduce, el ejercicio y la actividad 
son imprescindibles en esa edad desde el punto de vista fisiológico se debe 
respetarlo. 
La pediatría oncológica surge como subespecialidad de la pediatría general ante las 
necesidades de un grupo de pacientes diferentes al resto de la patología infantil. El 
desarrollo de la figura del pediatra oncológico se produce en un comienzo por la 
relación de éste con otros especialistas complementarios para el diagnóstico y 






10   Marlen Elisa Granados Toledo, “Propuesta para la creación del departamento de Terapia 
Ocupacional y Recreativa en la Unidad de Hematología Pediátrica del Hospital San Juan de Dios” 
(Tesis de Técnico Universitario en Terapia Ocupacional y Recreativa, Escuela de Ciencias 
Psicológicas, USAC, 2006), 16. 
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2.7 TEORÍA DE LA FORMA11       
Movimiento de la Vanguardia plástica 
que aplica diferentes maneras de 
interrelacionar los elementos y 
formas. Las interrelaciones del 
constructivismo son: cargar, montar, 
penetrar, abrazar, envolver, 
antigravedad, ensamblar, separar, 










11  Lester David Yupe Alvarado, “Centro Tecnológicos Experimental Preuniversitario Villa Nueva, 
Guatemala” (Tesis de Licenciatura, Facultad de Arquitectura, USAC, 2013), 28-31. 
• Cargar: muestra la 
superposición de elementos en 
diferentes posiciones en las 
cuales se encuentran ubicados 
unos encima del otro en su 
totalidad. 
• Montar: esta interrelación se 
da cuando uno o más 
elementos se encuentran 
superpuestos uno sobre otro 
pero no en su totalidad y estos 
pueden estar suspendidos o 
apoyados al piso. 
• Penetrar: esta interrelación se 
da cuando uno o más elementos 
atraviesan a otros elementos en 
su totalidad y estos quedan 
empotrados de forma 
suspendida o apoyada. 
Imagen No. 1: CARGAR.  Elaboración propia. 
Imagen No. 2: MONTAR. Elaboración propia. 
Imagen No. 3: PENETRAR. Elaboración propia. 
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Imagen No. 4: ABRAZAR. Elaboración Propia 
• Abrazar: esta interrelación se 
da cuando uno o más elementos 
rodean a otro elemento 
haciendo contacto en dos o 
más extremos, esto pueden 
estar de forma suspendida o 
apoyada. 
• Antigravedad: esta 
interrelación se da cuando 
existen elementos que se elevan 
de manera portante, apoyados 
en un extremo y dejado grandes 
luces de voladizo. 	
Imagen No. 5: ANTIGRAVEDAD. Elaboración propia 
• Continuidad: se da cuando 
existe un único elemento el cual 
se expande o contrae 
conformando una única unidad 
o composición. 
Imagen No. 6: CONTINUIDAD. Elaboración propia 
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• Ensamblar: esta interrelación 
se da cuando se colocan 
elementos diferentes en una 
composición los cuales encajan 
perfectamente unos con otros. 	
• Envolver: en esta interrelación 
un elemento se posiciona 
alrededor de otro elemento 
rodeándolo de tal forma que 
uno se encuentra dentro de 
otro	
• Rematar: esta interrelación 
sucede cuando se coloca un 
elemento para coronar otro, 
siendo este la terminación o 
detalle final. 	
Imagen No. 7: ENSAMBLAR. Elaboración propia 
Imagen No. 8: ENVOLVER. Elaboración propia 
Imagen No. 9: REMATAR. Elaboración propia 
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Imagen No. 10: VELOCIDAD. Elaboración Propia 
• Velocidad: esta interrelación se 
da cuando los elementos se 
encuentran ubicados de una 
forma que representen ritmo y 
movimiento, no hay límite de 
elementos de estos y pueden 
integrar otras interrelaciones. 
• Separar: esta interrelación se 
da cuando existen dos 
elementos iguales o similares 
separados por medio de otro 
elemento. 
Imagen No. 11: SEPARAR. Elaboración propia 
• Líneas de Tensión:  
Son las relaciones espaciales o 
visuales coincidentes que se dan 
entre dos o más figuras dentro de 
una composición cualquier 
dibujada dentro de un campo visual 
o formato. 
Se expresan a través de línea o 
vectores que parten de la 
prolongación de las líneas 
estructurales propias de cada 
figura a manera de relación visual 
coincidente y coincidente con el 
resto de líneas estructurales de las 
demás figuras. 
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3.1 DIAGNÓSTICO URBANO 12-13     
 
3.1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 
La Ciudad de Guatemala, cuyo nombre oficial es Nueva Guatemala de la Asunción, 
es la capital y sede de los poderes gubernamentales de la República de Guatemala, 
así como sede del Parlamento Centroamericano. La ciudad se encuentra localizada 
en el área sur-centro del país y cuenta con una gran cantidad de áreas verdes. 
 
Muchos son los estudios que se han realizado acerca de la etimología de Guatemala, 
sin que hasta la fecha se haya establecido con certeza. Así por ejemplo están los 
siguientes significados: (del egipcio puro: Guatem-ra = senda del sol poniente); 
Fuentes y Guzmán, Coactemalan = Palo de leche, Gabriel Ángel Castañeda Coatl-
montl-lán = Lugar de Ave Serpentinera. 
 
La primera ciudad de Guatemala fue fundada por don Pedro de Alvarado en 1525 en 
Iximché, capital del Reino Cakchiquel; la segunda en 1527 en el Valle de Almolonga; la 
tercera en el Valle de Panchoy y la cuarta (1776) en el Valle de la Virgen, en donde se 
asienta hoy la Ciudad de Guatemala. 
 
Situada sobre la meseta central, se coloca como la urbe más grande de Centro 
América, privilegio que sostiene desde su fundación, ya que fue el centro de la 




El municipio de Guatemala es a su vez la cabecera departamental, municipal y la 
																																																								
12 Wikipedia Enciclopedia Libre, “Ciudad de Guatemala”, Wikipedia Enciclopedia Libre, 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guatemala. 
13	Monografías Departamento de Guatemala, “Municipio de Guatemala”, culturapeteneraymas, 
https://culturapeteneraymas.wordpress.com/2011/10/23/municipio-de-guatemala/. 	
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cuidad capital de la República, se encuentra situado en la parte central del 
departamento, en la Región I o Región Metropolitana. Se localiza en la latitud 14º 38’ 
29” y en la longitud 90º 30’ 47”. 
 
3.1.3 EXTENSIÓN TERRITORIAL 
Cuenta con una extensión territorial de 228 Km2, de los cuales, 80 Km2 
corresponden a la ciudad capital incluyendo sus colonias; se encuentra a una altura 
de 1498.89 metros sobre el nivel del mar. 
3.1.4 CLIMA 
La temperatura media del departamento de Guatemala oscila en los 20.5ºC (con una 
máxima de 32ºC y una mínima de 8.2ªC). La precipitación se encuentra entre 500 a 
2,000 mm/año. Su altitud es de 1498.89 msnm. La humedad relativa promedio anual 
es del 75% 
3.1.5 LÍMITES GEOGRÁFICOS 
Limita al Norte con los municipios de Chinautla y San Pedro Ayampúc (Guatemala); 
al Sur con los municipios de Santa Catarina Pinula, San José Pinula, Villa Canales, 
San Miguel Petapa y Villa Nueva (Guatemala); al Este con el municipio de Palencia 
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3.1.6 DIVISIÓN POLÍTICA 14 
El municipio de Guatemala está dividido en una cabecera municipal, 25 zonas, siete 
aldeas y veinte caseríos.  
 
• ALDEAS: Las Canoítas, Guajitos, La Libertad, Los Ocotes, Las Tapias I, Las 
Tapias II y Las Tapias III. 
• CASERÍOS: Acatán, Aceituno, El Amak, Los Ángeles, Argentina, Arrivillaga, 
El Caminero, El Campo, Los Chompipes, El Jícaro, Lomas de Ciudad Vieja, 
Lourdes, El Purgatorio, Rincón de La Paja, Rodriguitos, La Sabana, San 











14 Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, “Guatemala (Municipio)”, wikiguate la enciclopedia en 
línea de Guatemala, http://wikiguate.com.gt/guatemala-municipio/.  
Mapa no.6 
Distribución de las zonas en el Municipio de Guatemala 
FUENTE:http://servicios.prensalibre.com/pl/domingo/archivo/revistad/2007/diciembre07/301207/ciudad.shtml 
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3.1.7 SISTEMA VIAL 15 
La Ciudad de Guatemala cuenta con diversas carreteras y autopistas que la 
conectan al resto del país, como: 
• La autopista Palín-Escuintla. 
• La de Guatemala-Aguas Calientes 
• Las carreteras que la conectan al occidente del país, específicamente a los 
departamentos de  Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango y Quiché. 
 
• Transporte 
o Buses urbanos (existen 336 rutas y cobran una tarifa de Q.1.10 y Q1.25 
en días festivos. Estas tarifas se “respetan” en ciertas horas del día. 
Se sabe que algunas rutas llegan a cobrar hasta Q.5.00 como tarifa 
nocturna). 
o Sistema prepago denominado SIGA el cual opera en distintas zonas de 
la capital. 
o Transmetro,  promovida por la municipalidad de Guatemala y que 
cuenta con 5 líneas de servicio.  
3.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 16   
3.2.1 DEMOGRAFÍA  
Según datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2011, 
el municipio de Guatemala tenía una población de 3,134,276 habitantes. Su 
distribución por genero corresponde a un 47.30% hombres y un 52.70%  mujeres. 
																																																								
15 Wikipedia Enciclopedia Libre, “Ciudad de Guatemala”, Wikipedia Enciclopedia Libre, 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guatemala#Sistema_de_transporte. 
16 	Instituto Nacional de Estadística, “Caracterización República de Guatemala”, Ciudad de 
Guatemala, Guatemala, 2013.  	
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POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 
La República de Guatemala tiene una población relativamente joven, al registrar que 
el 66.5% de los habitantes cuentan con menos de 30 años de edad, destacando 
dentro de la población joven, los ubicados dentro del rango de edad de 10 a 14 años, 
que representan el 13.5% de la población total. 
GRÁFICA No.3 
CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERS EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA 
47.3%
52.7%




FUENTE: Datos obtenidos de la Caracterización República de Guatemala. Elaboración propia. 
CUADRO No.1 
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 2010-2015 REPÚBLICA DE GUATEMALA 
FUENTE: Caracterización República de Guatemala, INE 
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Al analizar la distribución poblacional, encontramos que la cantidad de niños que 
entran en el rango de edad  donde se hace más frecuente el padecimiento de cáncer 
es bastante alto por lo que más niños están en riesgo de padecer esta enfermedad 
y por lo tanto la cobertura de los servicios médicos para enfrentar dicho 











POBLACIÓN SEGÚN COMUNIDAD LINGÜÍSTICA 
En Guatemala prevalece la comunidad no indígena, que representa el 60% del país. 
La comunidad lingüística Kiché representa el 11% de la población. Le sigue la 
comunidad lingüística Kaqchiquel, Q’ekchi’ y la comunidad Mam. Las demás 
comunidades tienen representaciones menores en la población. 
CUADRO No.2 
POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO REPÚBLICA DE GUATEMALA 
FUENTE: Caracterización República de Guatemala, INE 
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3.2.2 DIMENSIÓN SOCIAL 
 
POBREZA 
La línea de pobreza extrema representa el costo de adquirir los alimentos que 
cumplan con el requerimiento calórico mínimo anual por persona. Según la Encuesta 
Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2011), La pobreza extrema a nivel 
nacional afecta al 13.33% de la población (1, 951,724 personas), y la pobreza no 
extrema a un 40.38% (5, 909,904 personas). Los departamentos que registran los 
mayores niveles de pobreza extrema son Alta Verapaz 37.7%, Chiquimula 28,3% y 
Zacapa 25.0% de la población.  
Al analizar la pobreza por sexo, se observa que la pobreza extrema y la pobreza 
general tienen mayor prevalencia en las mujeres. Por su parte la pobreza por grupo 












































GUATEMALA 100 85.8 2.3 0.2 8.6 0.7 0.0 2.3 
CUADRO No.3 
PORCENTAJE DE COMUNIDAD LINGÜÍSTICA POR MUNICIPIO 
FUENTE: Caracterización República de Guatemala, INE 
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En el caso de Guatemala, la inseguridad alimentaria es principalmente un problema 
de acceso a los alimentos, generalmente estimado a través de mediciones indirectas 
(ej. pobreza), de causas (ej. disponibilidad) o efectos (ej. desnutrición).  
Con base a los datos generados por la ENCOVI 2011, el 19.17% de los hogares de 
Guatemala pueden considerarse seguros desde el punto de vista alimentario. El 
resto de los hogares se distribuyen de la siguiente manera: Inseguros Leves 39.29%; 












GUATEMALA 31.7 39.2 19.4 9.7 
CUADRO No.4 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR NIVEL DE POBREZA,  
SEGÚN SEXO Y GRUPO ÉTNICO, AÑO 2011 
CUADRO No.5 
NIVEL DE PREVALENCIA DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA 
FUENTE: Caracterización República de Guatemala, INE 
         
FUENTE: Caracterización República de Guatemala, INE 
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EDUCACIÓN 
Según la ENCOVI 2011, en Guatemala el 76.5% de la población mayor de 15 años sabe 
leer y escribir. Se observa que en términos generales las personas no indígenas, 
registran porcentajes más altos de alfabetismo y los hombres registran mayor 








Los departamentos que registran las mayores tasas de analfabetismo son Quiché, 
Alta Verapaz y Huehuetenango. Los municipios que registran las mayores tasas de 
analfabetismo son San Juan Atitán, San Bartolomé Jocotenango, San Mateo 
Ixtatán, San Miguel Acatán y Chajul.  
	
 




GUATEMALA 90.4 9.6 
CUADRO No.6 
PORCENTAJE DE ALFABETISMO POR SEXO,  
ÉTNIA Y RANGOS DE EDAD 
FUENTE: Caracterización República de Guatemala, INE 
         
CUADRO No.7 
PORCENTAJE DE ALFABETISMO Y ANALFABETISMO EN PERSONAS 
 MAYORES DE 15 AÑOS POR MUNICIPIO, AÑO 2011 
FUENTE: Caracterización República de Guatemala, INE 
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SALUD 
El lugar de atención ante los quebrantos de salud, es una variable que muestra la 
disponibilidad de médicos y profesionales del área de salud en cada departamento. 
En Guatemala el 41.2%, de las personas que sufrieron quebrantos de salud 
acudieron a un médico especializado, seguido de la respuesta se auto medicó con 
20.4%.  
Destaca la respuesta de no hizo nada cuando sufrió quebrantos de salud con 12.2% 
de la población. El municipio cuenta con dos hospitales nacionales, centros y 
puestos de salud así como una red hospitalaria privada 
3.2.3 EQUIPAMIENTO 
ALUMBRADO PÚBLICO (ENERGÍA ELÉCTRICA) 
El municipio de Guatemala tiene un 98% de cobertura para el servicio de 
electrificación, el cual está dividido en: alumbrado público y servicio domiciliar. 
INFRAESTRUCTURA URBANA 
• Comercio: mercados cantonales en todas las zonas, central de mayoreo 
(CENMA) y la Terminal. 
• Cultura: Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, centros culturales de 
entidades privadas, teatros, galerías de arte, salas de conciertos, Concha 
Acústica. 
• Recreación: salas de cines, parques, teatros, circos (en el municipio está 
prohibido utilizar animales en los circos), y el Paseo de la Sexta. 
• Servicios Públicos: cuenta con estaciones de bomberos (Municipales y 
Voluntarios), presencia policial con comisarías y serenazgos; cementerios 
públicos y privados; bibliotecas públicas y privadas, sede central de la 
Municipalidad y alcaldías auxiliares en cada zona del municipio. 
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3.3 FUNDACIÓN FAMILIAS ABRIENDO RUMBOS DE 
ESPERANZA Y SALUD (FARES) 
FARES es una fundación no lucrativa enfocada en ayudar y apoyar a niños y niñas 
con cáncer y sus familias. La fundación surgió en Mayo de 2006 a través de la 
experiencia vivida por la hija de una de sus colaboradoras, quien a los 10 años fue 
diagnosticada con leucemia Linfoblástica aguda de alto riesgo, quien termino 
satisfactoriamente su tratamiento y está en la etapa de control gozando de salud 
divina un regalo de Dios, por lo que creemos firmemente que unidos podemos vencer 
cualquier problema y que hay esperanza para que los niños con cáncer puedan 
vencer esta enfermedad y alcanzar sus sueños. 
 
 
En el año 2007 se creó un albergue 
cubriendo así una de las necesidades 
más importantes para los niños y niñas 
que vienen del interior de la republica 
a recibir su tratamiento de cáncer. 
La labor se inició en una pequeña casa 
ubicada en la zona 11. En mayo de 
2009 se trasladaron a un edificio de 
cuatro niveles en la 5ta avenida 19-44 
zona 12 Colonia La Reformita para 
tener mayor capacidad diaria de 









Fotografía No. 13 
Sede Actual de la Fundación FARES 
Fuente: www.fundacionfaresgt.org 
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Brindar hospedaje, alimentación, apoyo espiritual y económico a niños con cáncer y 
su tutor, del área rural de Guatemala. Para ello la fundación cuenta con un albergue 
en el cual puede acoger alrededor de 80 personas y se les proporciona todo lo que 
esté al alcance de la fundación para llenar la totalidad de sus necesidades, en forma 
gratuita. De esta manera ayuda a erradicar el abandono del tratamiento, facilitando 
sus vidas en este proceso 
Fuente: www.fundacionfaresgt.org 
Fotografía no. 14 
Acuerdo Ministerial de Autorización de la Fundación FARES 
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VISIÓN: 
Construir un albergue propio de la fundación en donde podamos hospedar un 
mayor número de niños con cáncer y un tutor que los acompañe. Además de 
aumentar la calidad del servicio alimenticio y espiritual, llenando siempre las 
necesidades de los pacientes y adecuándose a las condiciones que vayan surgiendo 
en el futuro. Paralelamente es el deseo de la fundación brindarles transporte 
gratuito y permanente para su movilización. 
OBJETIVOS: 
• Obtener donaciones mensuales en efectivo de parte de personas individuales 
y/o empresas para ayudar al mantenimiento del albergue. 
• Obtener un bus para el transporte de huéspedes al hospital y para las 
actividades recreativas. 
• Crear programas de proyección social que ayuden a conseguir empleos o 
actividades productivas que generen ingresos al tutor del niño afectado. 
• Asistencia médica en las distintas ramas y medicamentos a bajo costo o de 
manera gratuita para los familiares del paciente. 
• Contar con voluntarios que puedan brindar ayuda espiritual a los huéspedes 
del albergue de manera periódica. 
• Construir un edificio apropiado para llenar las necesidades de cada niño. 
• Instituciones que puedan donar víveres perecederos como verduras y frutas 
así como carnes y embutidos, ya que actualmente no se cuenta con la ayuda 
de este tipo de comestibles. 
La fundación no se dedica únicamente a dar alojamiento y alimentación, también se 
preocupa por ofrecer a los niños diferentes actividades como la celebración del día 
del niño, navidad, día del cariño, visitas al zoológico y a otros lugares de sana 
recreación, para que los niños se distraigan, estén contentos y olviden por un 
momento su enfermedad.  
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Fotografía No. 15 
Actividades organizadas para los niños de 
la fundación 
Fuente de las Fotografías: 
www.fundacionfaresgt.org 
Fotografía No. 16 
Actividades organizadas para los 
niños de la fundación 
Fotografía No. 17 
Desenvolvimiento de los niños 
dentro del albergue Fotografía no. 18 
Desenvolvimiento de los niños 
dentro del albergue 
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• Constitución Política de la República de Guatemala: Creada el 31 de 
mayo de 1,985, con reformas de 1,993 (Reformada por acuerdo legislativo N°. 
18-93 del 17 de noviembre de 1993)  
o Artículo 2 (Deberes del estado): Deberes del Estado. Es deber del 
Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, 
la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 
o Artículo 51 (Protección de menores y ancianos): El Estado protegerá 
la salud física, mental y moral de los menores de edad y de los 
ancianos.  
o Artículo 53 (Minusválidos): El Estado garantiza la protección de los 
minusválidos y personas que adolecen de limitaciones físicas, 
psíquicas o sensoriales.  
o Artículo 93 (Derecho a la salud): El goce de la salud es derecho 
fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. 
o Artículo 94: obligación del Estado, sobre la salud y asistencia social 
de todos los habitantes, desarrollara a través de sus instituciones, 
acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, 
coordinación y las complementarias pertinentes, a fin de procurarles 
el más completo bienestar físico, mental y social. 
o Artículo 97: medio ambiente y equilibrio ecológico; el Estado, las 
municipalidades y los habitantes del territorio nacional están 
obligados a proporcionar el desarrollo social, económico y 
tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga 
el equilibrio ecológico.  
 
• Declaración de los Derechos del Niño: ONU Doc. A/4354 (1959) 
o Principio 2: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 
medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 
socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 
libertad y dignidad.  
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o Principio 5: El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún 
impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el 
cuidado especiales que requiere su caso particular. 
 
• Ley de Protección del Medio Ambiente: Decreto No. 68-86  Es necesaria la 
protección de los recursos naturales del país, evitando las actividades que 
causen deterioro al sistema ecológico. 
o Artículo 15: El Gobierno velará por el mantenimiento de la cantidad del 
agua para el uso humano y otras actividades cuyo empleo sea 
indispensable. 
§ Inciso C: Revisar permanentemente los sistemas de disposición 
de aguas servidas o contaminadas para que cumplan con las 
normas de higiene y saneamiento ambiental. 
 
• Ley PINA: Decreto número 27-2003  
o Artículo 2: Definición de niñez y adolescencia. Para los efectos de esta 
Ley se considera niño o niña a toda persona desde su concepción 
hasta que cumple trece años de edad, y adolescente a toda aquella 
desde los trece hasta que cumple dieciocho años de edad. 
o Artículo 9: Vida. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 
fundamental a la vida.  
o Artículo 28: Sistema de salud. Queda asegurada la atención médica al 
niño, niña y adolescente a través del sistema de salud pública del país, 
garantizando el acceso universal e igualitario a las acciones y servicios 
para promoción, protección y recuperación de la salud.  
o Artículo 32: Autorización para tratamientos médicos. Los centros de 
atención médica, públicos o privados, deben requerir autorización de 
los padres de familia, tutores o encargados para poder hospitalizar o 
aplicar los tratamientos que requieran los niños, niñas y adolescentes, 
salvo en casos de emergencia en los cuales la vida o integridad de estos 
se encuentre en riesgo. La Fundación cumplirá con las políticas de 
protección integral de la niñez y la adolescencia con lo siguiente: 
• Políticas de asistencia social: Acciones formuladas para 
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garantizar al niño o niña en situación de pobreza extrema, o 
emergencia, el derecho de un nivel de vida adecuado a través de 
programas de apoyo y asistencia a la familia. 
• Políticas de protección especial: Acciones formuladas para 
garantizar la recuperación física psicológica y moral del niño o 
niña víctimas de violencia.  
 
• Reglamento Municipal de Construcción de la Ciudad de Guatemala: Para la 
construcción se debe respetar la alineación municipal, que es en el plano 
horizontal límite entre la propiedad privada y la propiedad municipal. 
o Artículo 57º: Para los efectos del Reglamento, se considera la siguiente 
clasificación de edificaciones 
§ Edificaciones tipo B: Obras de tres plantas en adelante, con o 
sin sótano 
§ Edificaciones tipo A: Obras para uso industrial, comercial, 
talleres, etc. 
o Artículo 96: Toda actividad de construcción, ampliación, modificación 
y reparación de una edificación, deberá sujetarse en todo a la 
alineación municipal, la línea de fachada, el gabarito permisible y el 
ochavo correspondiente. 
o Artículo 146: Las edificaciones tendrán siempre escaleras aunque 
tengan ascensores; las escaleras irán desde el piso más alto hasta el 
nivel más bajo del suelo dentro del edificio; el ancho mínimo permisible 
de escalera es de 1.20 metros; las huellas netas de los escalones no 
serán menores de 0.25 metros.  
 
• Plan de Ordenamiento Territorial (POT): según el POT, el terreno entra en 
la categoría de Zona General “G4”. Esta zona cuenta con áreas que, por su 
distancia al sistema vial primario, se consideran aptas para edificaciones de 
alta intensidad de construcción según los índices de edificabilidad 
establecidos para el efecto, con vivienda multifamiliar y usos de suelo no 
residenciales compatibles con vivienda. 
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Zona G4 Parámetro Normativo 
Índice de Edificabilidad 4.0 
M2 de Construcción 7,760 m2. 
Altura POT 32 m. 
Porcentaje de Permeabilidad 0% 
Uso de Suelo Residencial 35% 2,716 m2. 
Uso de Suelo no Residencial 65% 5,044 m2 
Mapa no.7 
Mapa POT en el Sector Aledaño al Terreno 
Fuente: http://pot.muniguate.com/docs.php 
Terreno a Utilizar. 
Cuadro No.8 
Cuadro Resumen de Parámetros POT a Aplicar 
Fuente: Tabla de Parámetros Zona G4. 
Calzada Aguilar Batres, zona 11. 
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Requerimiento de Plazas de Aparcamiento 
Fuente: Guía de Aplicación de Dotación y Diseño de Estacionamientos. 
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5.1 CASOS ANÁLOGOS       
5.1.1 SEDE ACTUAL DE LA FUNDACIÓN FARES 
La sede actual de la Fundación Fares está ubicada en la 5ta avenida 19-44 zona 12, 
Colonia La Reformita de la Ciudad Capital. 
 
Esta es la única fachada que posee la 
edificación, una serie de ventanas son los 
elementos que conforman la misma. Las 
que están al lado izquierdo de la imagen 
iluminan los descansos de las gradas y las 
que están al centro son las que dan 
ventilación e iluminación a los “vestíbulos” 
que están localizados en esos puntos.  
No posee ningún tipo de arquitectura 
específica más que el detalle de la terraza 
que evoca la arquitectura colonial. Por lo 
demás es una casa adecuada a las 
necesidades de la Fundación sin mayor 
innovación formal y funcional. 
 
Este es el contexto inmediato en 
dirección a la 19 calle de la zona 12 
podemos observar calles amplias, algunos 
negocios en los alrededores pero la mayor 
predominancia de uso de suelo pertenece 
a la vivienda. A pesar de que existen 
negocios y viviendas en el sector, las calles 
son poco transitadas lo que aumenta el 
riesgo de ser blanco de la delincuencia 
Imagen No. 20 




Imagen No. 21 
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como les ha sucedido a algunos padres de familia cuando se dirigen al hospital o 
están regresando al albergue. 
 
Esta es la imagen en dirección a la 20 
calle de la zona 12 y se puede observar 
mayor presencia de vegetación en las aceras 
que si bien es cierto da una imagen más 
agradable, pero por la noche estos puntos 
se vuelven muy oscuros y son utilizados por 
la delincuencia para cometer los actos 
vandálicos que son frecuentes en el sector. 
Hay una buena señalización vial, no existen 
áreas de parqueo delimitadas pero las 
aceras cuentan con la nomenclatura de color 
precisa para indicar las áreas de 
estacionamiento autorizadas por la Municipalidad. 
DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LOS AMBIENTES 	
El edifico consta de 3 niveles y 1 sótano. Todas las plantas están utilizadas a su 
máxima capacidad y en algunas de ellas se han hecho modificaciones para acomodar 
los espacios que el albergue ha ido requiriendo. La edificación posee una ocupación 




• Parte inferior del garaje que se utiliza como bodega para almacenar los 
donativos que no poseen un espacio propio. 
• Bombas de agua. 
• Área de mesas de trabajo para los niños. 
• Área de almacenamiento de material didáctico. 
• Patio para juegos, piñatas y actividades grupales. 
• Sala de proyecciones. 
• Ducto de gradas. 
Imagen No. 22 
Contexto inmediato en dirección a la 20 calle 
zona 12  
Fuente: Propia 
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Imagen No. 23 
Sala de Proyecciones en el Sótano
  
Fuente de las Fotografías: Propia 
 
Imagen No. 24 
Iluminación en Sótano por medio de Posos de Luz
  
Imagen No. 25 
Área de Garaje que se Utiliza como Bodega 
de Donativos  
Imagen No. 26 
Área de Juegos Infantiles Localizados Bajo 
Pozo de Luz Descubierto  
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• Sala de estar con tv para pacientes. 
• Sala de juntas. 
• Oficina de administración. 
• 3 habitaciones dobles. 
• Servicios sanitarios. 
• Ducto de gradas. 
 
Imagen No. 28 
Área de Mesas de Trabajo Contiguas a las 
Bombas de Agua  
Imagen No. 27 
Área de Almacenamiento de Material Didáctico y 
Utensilios de Mantenimiento 
Imagen No. 29 
Área de Estar con T.V para Pacientes
  
Fuente de las Fotografías: Propia 
 
Fuente de las Fotografías: Propia 
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  Imagen No. 30 
Sala de Juntas Contigua a Oficina de 
Administración 
Imagen No. 31 
Oficina de Administración 
Imagen No. 32 
Habitación con Iluminación Natural por 
medio de Pozo de Luz 
Imagen No. 33 
Todas las Habitaciones son Dobles 
(Dos Literas por Habitación) 
Fuente de las Fotografías: Propia 
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SEGUNDO NIVEL: 
• Área de comedor. 
• Cocina. 
• Bodega de blancos. 
• 3 habitaciones. 
• Servicio sanitario. 
• Sala de estar. 
• Bodega de almacenamiento. 













Imagen No. 34 
Área Destinada para el Comedor 
Imagen No. 35 
Área de Apoyo para el Comedor 
Imagen No. 36 
Bodega de Blancos 
Fuente de las Fotografías: Propia 
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TERCER NIVEL: 
 
• Bodega de insumos para la cocina. 
• Bodega de artículos de limpieza. 
• Lavandería. 
• 3 habitaciones. 
• Servicio sanitario 
• Bodega de limpieza. 
 
 
Imagen No. 37 
Bodega de Artículos de Limpieza 
Imagen No. 38 
Bodega de Artículos de Cocina 
Imagen No. 39 
Lavandería: Área de Lavadoras y 
Secadoras 
Imagen No. 40 
Lavandería: Área de Pilas 
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ESTRUCTURA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA FUNDACION 
FARES 




























reuniones 1 vez 
por semana 
2 Monitoras Turnos 24/24 
Supervisar el Albergue 
Cuidado del Albergue 
Asignación de Cuartos 
Ingreso de Personas a 
las instalaciones 
Conserje - Mensajero 
Conserje de Planta 
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La Unidad Nacional de Oncología Pediátrica (UNOP), realiza la gestión con AYUVI 
para proveer de hospedaje a los pacientes que provienen del interior de la 
República. AYUVI realiza los monitores en todas las entidades que brindas esta 
ayuda y selecciona a la entidad que cuente con el espacio físico adecuado para el 
paciente. En este caso la Fundación FARES cuenta con la capacidad de hospedar 
a niños con tutores y en casos especiales a niños huérfanos donde se asume con 
todos los cuidados que el niño requiera. 
Datos Adicionales Relacionados con los Pacientes y la Forma en la que 
desarrollan sus Actividades 
 
1. Promedio de pacientes albergados en los días más críticos: 
a. 50 personas; 25 niños con sus respectivos tutores. 
2. Número máximo de pacientes registrado hasta el momento: 
a. 60 personas; 30 niños con sus respectivos tutores. 
3. La rotación de los pacientes es diaria. 





Niños con Tutor 
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4. A mediados de año se da el pico más alto de usuarios. 
5. La Fundación no cuenta con transporte propio para los pacientes. 
6. La Fundación provee un servicio de taxi el cual tiene que realizar varios 
“viajes” para trasportar a todos los pacientes. 
7. El lavado de la ropa de cama se realiza a diario ya que es uno de los 
requerimientos de higiene primordial en pacientes con cáncer. 
Medio de obtención de los Alimentos 
 
• El 90% de los víveres los provee la Unidad de Oncología Pediátrica (UNOP). 
• Casa de Dios aporta directamente a la Fundación Fares su donativo. 
• La fundación se encarga de surtir su despensa cada 15 días y adquiere los 
siguientes alimentos: 
o Frutas y Verduras. 
o Granos básicos. 
o Carnes. 
Actividades de Voluntariado 	
Actividades que se realizan dentro de las instalaciones del albergue: 
• Piñatas 
• Manualidades 
• Talleres Bíblicos 
• Talleres de Higiene Personal 
• Clases didácticas para que los niños no olviden lo que han aprendido en las 
escuelas a las que asisten regularmente 
• Visitas de Colegios y/o Universidades 
Actividades Físicas para los niños con cáncer 	
• No tienen que exponerse al sol durante mucho tiempo. 
• Las actividades tienen que ser de bajo impacto o en algunos casos “cero” 
actividad física. 
• Buscar formas alternativas para la distracción de los niños. 
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• Las excursiones o visitas de campo a lugares de recreación deben de ser 
autorizadas por el UNOP ya que los niños corren riesgo de una recaída. 
Limpieza de las Instalaciones 
• 1 ves por semana se realiza una limpieza profunda en los servicios sanitarios y 
en las habitaciones. 
• Los tutores y algunos pacientes (según sea su condición) colaboran con la 
limpieza. Esto para inculcar en las personas el habito de la limpieza ya que 
muchas de ellas no tienen una conducta de higiene establecida. 
• Cuando se realiza la limpieza profunda se utiliza un cierto tipo de ácido para 
la limpieza de los servicios sanitarios. 
• Los artículos de limpieza los provee la UNOP. 
Actividades que realiza la Fundación FARES para recaudar fondos 	
1. Colección de CD de música para el día del cariño. 
2. Bazar de Vestidos.* 
3. Rosas de Exportación para el Día de la Madre.* 
4. Cena de Gala. 
5. Fabuloso Gran Bingo. 
6. Carrera FARES. 
7. Bazar Navideño.* 
8. Gran Baratillo.* 
 
Nota: el signo * indica las actividades que se podrían realizar en las instalaciones de 
la Fundación si se contara con el espacio físico necesario para realizarlas. 
Detalles Especiales del Funcionamiento de la Fundación 
 
1. Se imparte cierto grado de educación a los papas y/o tutores de los niños 
para que estén ocupados en alguna actividad y en ciertos casos puedan 
optar a una plaza de trabajo por el tiempo que dure el tratamiento del niño. 
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2. No todos los pacientes y/o tutores hablan español. Cuando es así se autoriza 
a que puedan llevar con ellos a un traductor y a esta persona se le brinda 
hospedaje y servicios como a todos los usuarios. 
3. En casos extremos las personas no saben utilizar los artefactos sanitarios. 
4. Las personas que utilizan las instalaciones, en casos extremos, no saben 
utilizar los artefactos sanitarios. 
5. Algunos pacientes no valoran las instalaciones por lo que se deben de utilizar 
materiales resistentes en la edificación. 
6. Los pacientes han sido objeto de asaltos ya que la sede actual se localiza en 
una zona roja y por el horario de salida (5:00 AM) y de retorno (4:00 PM) al 
albergue hace que sean objetivo fácil de la delincuencia. 
 
 
5.1.2 CASA RONALD McDONALD, SOUTH GLASGOW UNIVERSITY 
HOSPITALS.17 
La nueva casa de Ronald McDonald ha abierto sus puertas en el Campus Sur de 
Glasgow Hospitals. Ofrece servicios gratuitos y alojamiento para las familias de los 
niños enfermos de toda Escocia que están 
siendo tratados en el Hospital Adyacente 
“Royal Hospital for Sick Children”. 
 
Situado en la esquina poniente dentro del 
campus del hospital, el iluminado, ventilado y 
acogedor edificio ofrece a las familias la 
oportunidad de retirarse de los aspectos 
abrumadores del entorno hospitalario. La 
fachada industrial hace frente a la 
concurrida Govan Road y referencia la 
fuerte herencia de la construcción naval de la 
zona, protege al edificio  																																																								
17  Plataforma Arquitectura, “Casa Ronald McDonald/Keppie”, Plataforma Arquitectura, 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/769384/casa-de-ronald-mcdonald-keppie. 
 
Imagen No. 41 
Planta de Conjunto. 
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del ruido del tráfico y del entorno institucional del Campus Sur de Glasgow 
Hospitals. 
 
El edificio se compone de tres 
volúmenes tradicionales de ladrillo 
con techos inclinados, 
conectados por aberturas 
vidriadas que añaden distinción a 
la entrada principal. Una 
sensación calmada y doméstica se 
ha logrado mediante 
cuidadosamente considerar las masas y uso del 
ladrillo blanco rústico. Los espacios interiores utilizan materiales de alta calidad, 
acabados y accesorios.  
 
Los techos siguen la línea del techo 
externo para proporcionar drama 
adicional a los espacios comunes 
como la sala de estar, cocina y zona 
de juegos infantiles. 
Ubicado detrás del edificio hay una 
serie de patios semicerrados  con un oasis 
de árboles, arbustos y plantas que 
proporcionan relajantes espacios al aire 




Imagen No. 42 
Planta Arq. Primer Nivel. 
Imagen No. 43 
Planta Arq. Segundo Nivel. 
Imagen No. 44 
Detalle de techos y ventanas. 
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Imagen No. 45 
Detalle de iluminación interior (natural + 
artificial) 
Imagen No. 46 
Detalle de cocina 
Imagen No. 47 
Detalle de Plaza Exterior 
Imagen No. 48 
Detalle de Plaza Exterior 
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• Habitaciones con 
iluminación y 
ventilación natural. 
• Cuenta con una 
variedad de 
ambientes que son 
necesarios para su 
funcionamiento, pero 
la mayoría no tienen 
la distribución ni 
localización idónea. 
• Hacinamiento en las habitaciones (4 personas por 
habitación y en literas). 
• Un baño por nivel (usado por 12 personas). 
• Cocina y área de preparación de alimentos muy 
pequeña. 
• Comedor no cubre cantidad de usuarios y se tiene que 
usar otras áreas cuando son demasiados. 
• No hay un área administrativa completa en el lugar. 
• El edificio no cuenta con una debida identificación 
institucional. 
• Se encuentra lejos de la UNOP. Los usuarios tienen 
que invertir en transporte. 
• Circulación Vertical no apta para discapacitados. 
• El área de maquinas ocupa el mismo espacio físico que 
el patio de juegos y el área de manualidades. 
• No tiene área de estacionamiento. 
CASO ANÁLOGO INTERNACIONAL 











• Habitaciones con iluminación y 
ventilación natural. 
• Esta situado dentro del Campus del 
Hospital. 
• Tiene un estilo arquitectónico 
definido (fachada industrial). 
• Uso de ladrillo blanco para transmitir 
sensación calmada y doméstica. 
• Cuenta con áreas de estar exteriores. 
• Habitaciones triples con baño propio 
cada una. 
• Ambientes acorde al numero máximo 





• Circulación vertical 
únicamente por gradas. No 
hay elevador que suplante el 
uso de rampa si llegara una 
persona discapacitada a 
utilizar sus instalaciones. 
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5.2 ANÁLISIS DE TERRENO      





















Mapa No. 7 
República de Guatemala 
Mapa No. 8 
Departamento de Guatemala 
Mapa No. 9 
Municipio de Guatemala 
Mapa No. 10 
Zona 11, Ciudad Capital 
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5.2.2 ANÁLISIS VIAL DEL SECTOR 




Mapa No. 11 
Localización del terreno a 
intervenir 
5ta avenida 14-38 zona 11, Colonia 
Mariscal. 
Latitud: 14°36'22.48"N 
Longitud:  90°32'42.36"O 
Fuente: Mapa, GOOGLE Maps, Elaboración Propia 
Mapa No. 12 
Vías de Acceso al Terreno 
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5.2.4 CIRCULACION DE TRANSPORTE  PÚBLICO 








Mapa No. 13 
Vías Principales y Secundarias 
Mapa No. 14 
Buses de Rutas Cortas 
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Mapa No. 15 
Buses de Rutas Urbanas 
Mapa No. 16 
Circulación de Ruta del Transmetro 
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5.2.5 OTRO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 




















5.2.5ACCESOS AL TERRENO 









Mapa No. 17 
Ciclo vía Eje CUM - IGSS 
Mapa No. 18 
Accesos Peatonales al Terreno 
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Mapa No. 19 
Accesos Vehiculares al Terreno 
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5.2.6 ANÁLISIS DEL FACTOR NATURAL 
Polígono a utilizar 
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Cuadro No. 9 
Programa Arquitectónico Zona Social 
Cuadro No. 8 
Programa Arquitectónico Zona Social 
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Cuadro No. 10 
Programa Arquitectónico Zona Pública 
Cuadro No. 11 
Programa Arquitectónico Zona Administrativa 
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El programa arquitectónico que se presentó con anterioridad, fue elaborado en 
base a los resultados de la visita técnica a la sede actual de la Fundación, estudio de 










Programa Arquitectónico Zona 
Servicio 
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5.4 PREMISAS DE DISEÑO      
 
Luego del análisis realizado y en base a las exigencias generales del proyecto 
arquitectónico, se constituyen las premisas de diseño. Las cuales sirven de base 
para tener una mejor orientación y planificación de aspectos puntuales que harán 
más fácil la toma de decisiones y con ello darle un plus extra al proyecto. 
 
Las premisas generales se clasifican de la siguiente forma: 
 
PREMISAS FUNCIONALES: criterios que nos asegurarán una correcta 
optimización de los recursos para que el proyecto funcione y los espacios tengan un 
vínculo correcto. Esto quiere decir que el uso del proyecto sea para lo que fue 
diseñado. 
 
PREMISAS AMBIENTALES: criterios  que permiten una correcta optimización de 
los recursos ambientales del lugar donde se localiza el proyecto. Esto con el fin de 
diseñar ambientes confortables para los usuarios. 
 
PREMISAS TECNOLÓGICAS: criterios relacionados al uso de materiales y 
sistemas constructivos a utilizar. Tiene una amplia relación con las premisas 
ambientales y funcionales. 
 
PREMISAS MORFOLÓGICAS: criterios que nos ayudan en la primer aproximación 
del diseño. Estas pueden estar basadas en normas que rigen el contexto o bien 
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PREMISAS FUNCIONALES 









• Utilizar la opción de 
aparcamiento (90°,60°, 45°) que 
logre una mejor optimización de 

















• Todo el edificio debe contar con 
accesos y áreas comunes 
accesibles para personas con 
discapacidad. 
• Los pasillos que conduzcan a 
recintos de uso o atención de 
público tendrán un ancho mínimo 
de 1.40 m. 
• Las rampas y escaleras deben de 
contar con pasamanos en sus 
dos costados. 
• Las puertas deberán tener un 
ancho promedio de 0.95m. en el 
caso de baños, las puertas 
deben tener una barra adicional 
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PREMISAS FUNCIONALES 














• El sillar de las ventanas debe 
estar a una altura máxima de 
0.80m. de alto para permitir que 
tenga una completa visualización 
lo niños y adultos, de pie o en 
silla de ruedas. 
• La huella no debe ser menor a 
0.30m. los anchos mínimos serán 
entre 0.90m. para interiores y 
1.20m. para exteriores. 
• El porcentaje de pendiente 
máximo en la rampa será de 8% y 















• Anchos mínimos de1.50m. en los 
caminos principales con 
pendientes no mayores al 8%. 
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• Proyectar áreas amigables con 
los usuarios puedan distraerse y 














• Ventilación cruzada para que el 
aire circule por todo el edificio y 
así proyectar un edificio sin la 
necesidad de instalaciones 
artificiales para asegurar el 
confort. 
• Pozos de luz en ciertos puntos 
de la edificación para mayor 
ventilación y soleamiento. En 
algunos casos se puede 
proyectar vegetación en estos 
puntos. 
• Protección de ventanas para la 
incidencia solar. Pueden ser 
parteluces, pérgolas, cenefas o 
cualquier otro elemento que 
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PREMISAS TECNOLÓGICAS 






• El sistema constructivo 
electo es el de marcos 
estructurales. El cual está 
constituido por vigas, 
columnas y zapatas de 






• El cerramiento vertical será 
de dos maneras. En áreas 
donde no se proyecte una 
ampliación a futuro los 
muros serán de block y en 
las áreas que por su 
funcionamiento requieran a 
futuro ampliaciones, se 




CUBIERTA Y ENTRE 
PISOS 
 
• El sistema elegido es el de 
vigueta y bovedilla. 
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• La estructura presentará 3 
juntas estructurales para 
que el edificio no sea un 
elemento continuo muy 
largo, evitar que este 
presente problemas 
estructurales y crear 3 
zonas de movimiento para 
el edificio. 
• Se aplicó el criterio de que 
entre cada junta no haya 
una distancia mayor a 30 m. 
• Las juntas estructurales 
predispuestas en el diseño 
se deben de respetar y 
estar presentes en el mismo 
lugar en todos los niveles 
que conformen la 
estructura. 
• Dichas juntas deben de 
traspasar todos los 
elementos portantes y no 
portantes del edificio. 
• Se recomienda la utilización 
de los protectores para 
juntas tipo “Novojunta Pro 
Antideslizante” o 
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PREMISAS MORFOLÓGICAS 





• Utilizar vegetación 
apropiada de la región. 
Además de esto, aplicar 
una paleta vegetal variada 
para crear diferentes 









• Las plantas de los edificios 
deben orientarse hacia el norte-
sur o en dado caso ligeramente 
giradas para reducir la 
exposición solar.  
• Las fachadas que queden 
orientadas al Este-Oeste 
deberán tener parteluces o algún 








• Para procurar una correcta 
circulación del viento entre los 
módulos se utilizará la vegetación 
la cual permite el paso del aire. 
• Si el bloque no permite una 
separación, la forma del edificio 
debe permitir que el viento circule 
sin ningún problema.  	
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PREMISAS  ESPECIALES DE DISEÑO 





• El parqueo de la 
ambulancia está previsto 
dentro del sótano para 
evitar que los pacientes 












• Módulo de gradas y un elevador 
se emplearan para este fin y que 
el agregar una rampa disminuía 
considerablemente el número de 
habitaciones. El modelo del 
elevador busca tener la mayor 
eficiencia energética, capacidad 
para 13 personas, sin cuarto de 
maquinas, reducción en la 
emisión de ruidos. Acceso libre 
de 0.90 m y una dimensión del 
foso de 1.65 x 2.35 m  
 
• Para cubrir la circulación vertical 
del área de servicio en los 4 
niveles, se opta por un monta 
carga y así diferenciar las 
circulaciones internas del 
edificio. Se propone la utilización 
de un elevador de carga con 
capacidad para 1000 kg con 
altura de levante de hasta 12 m. 
Su estructura esta conformada 
por 4 columnas metálicas las 
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desplazarse. Este tendrá un solo 
acceso y el foso tendrá 


















• La Fundación estrictamente 
solicitó que en la configuración 
de las habitaciones y sanitarios 
fuera la siguiente: por cada dos  
habitaciones debe de haber un 







• En el exterior se utilizará la 
combinación de fachaleta de 
ladrillo en las paredes y en los 
elementos de continuidad se 
aplicará concreto visto. Esto 
para lograr una integración del 
volumen al contexto inmediato y 
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que este no cause un impacto 
visual negativo en el entorno. 
• Todas las paredes internas serán 
de color blanco. Esto para dar 
una sensación de calma y 
domesticidad pero para evitar la 
monotonía se utilizará color 
verde en las columnas evocando 
la esperanza. 
• La textura en los muros interiores 
será lisa para que sean de fácil 
limpieza y reducir los focos de 
contaminación. El exterior se 
aplicarán texturas rusticas para 
que las personas no sientan 
incomodidad al usar las 
instalaciones ya que por ser de 
escasos recursos, muchas veces 
intimida la presencia que 
acabados finos y prefieren 
abandonar el lugar para evitar 
sentirse así. 
• Se recomienda la utilización de 
“Pisos Epóxicos Asépticos” ya 
que al no poseer grietas ni 
uniones entre muros donde 
puedan acumularse suciedad o 
microorganismos.  
• La identificación institucional se 
reforzará usando el logotipo de 
la Fundación en dos escalas 
distintas. La escala mayor será 
aplicada en la parte superior de 
la fachada para que el edificio 
sea identificado a mayor 
distancia. Una escala intima en el 
ingreso principal para que las 
personas que ya transiten sobre 
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forma fácil. El muro perimetral 
llevara un detalle de 3 líneas con 
los colores de la Fundación para 
que las personas que no puedan 
leer identifiquen el edificio de 
manera visual. Por ultimo, se 
aplicará una celosía en el módulo 
de gradas, llevarán los colores 
institucionales para ayudar a 
reforzar e impulsar de mejor 




PREMISAS  ESPECIALES DE DISEÑO 
ASPECTO REQUERIMIENTO GRÁFICA 
 
 
PATIO DE JUEGOS 
 
• El patio de juegos se 
propone de forma interna 
para que los niños puedan 
jugar libremente, sin el 
contacto directo con el sol 
y bajo la supervisión 
constante de los adultos. 
Se iluminará  y ventilará de 
forma cenital y se decorará 
con detalles especiales 
para los niños. 
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• Amplitud en los ambientes de 
interacción social para dar 
libertad a los niños y así pueda 






• Se localizará en la azotea para 
estar más cerca del área de 
tendido y así lograra mayor 





PREMISAS  ESPECIALES DE DISEÑO 
ASPECTO REQUERIMIENTO GRÁFICA 
 
 
ÁREA DE TENDIDO 
 
• Ampliar el área de tendido 
para que se cuenten con 
más líneas de tendido y 
poder secar más ropa en 





• Para poder consumir 
internamente el producto 
producido en el mismo o bien 
para comercializarlo en 
cantidades pequeñas y así 
hacerse de fondos económicos 
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que beneficien a la fundación. 
Este esta hecho con bambú, el 
agua se podrá suministrar por 
medio de bomba de pecera y un 
timer análogo. El agua es 
suministrada a las botellas de la 
parte superior, por medio de 
goteo bajan a las botellas que 
están en la parte media y al final 
llegan a las macetas. Esto para 
que se optimice al máximo el agua 
y a su ves que el consume sea 
mínimo. La instalación de la 
tubería para distribuir el agua 
será sobre la losa para que si en 
un momento se necesiten quitar o 
trasladar los huertos pueda 





• Los ductos estarán divididos en 
húmedos y secos. En el húmedo 
irán las instalaciones de agua 
potable y las de drenaje y en el 
seco todas las conexiones 
eléctricas, cable e internet para 
evitar daños en las instalaciones 
y reducir posibles incidentes por 
la mezcla de electricidad con 
agua. 
• Todos los ductos tendrán 
acceso en cada nivel por medio 
de puertas metálicas las cuales 
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así pueda ingresar el personal de 
mantenimiento. 
• Se utilizará rejilla Irving con las 
modificaciones necesarias para 
que pase la tubería y al mismo 
tiempo permita una comunicación 
entre los distintos niveles para 
poder hacer reparaciones de 
forma conjunta y se evite que se 
tenga que subir o bajar para 
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PROCESO DE DISEÑO  
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6.1 IDEA           	
La idea surge a partir de la concepción de una grilla con líneas de diferentes 
longitudes y diferentes espacios entre ellas. Se parte desde 4 puntos espaciales, 
los cuales se proyectan en distintas direcciones y se intersectan dentro del área 
destinada a diseñar. 	
PASO 1 
EJES DE DIRECCIÓN 
Usando el terreno como límite espacial, se 
traza una                                                           grilla 
y se definen los ejes ordenadores 
principales.       Estos ejes se establecen 
previo análisis del sitio, contexto 





Se marcan los principales espacios 
similares (líneas celestes) y se traza el eje 
central que determina el espacio a 





Se procede a rellenar los espacios para 
determinar los primeros indicios de 
formas. Se deben respetar los ángulos de 
la geometría y se aplican los primeros 
criterios para que se obtenga el concepto 
de la propuesta. 
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PASO 4 
SISTEMA Y APROXIMACIÓN 
El sistema a trabajar será el “Sistema 
Combinado” ya la ubicación de los 
módulos del plano inferior 
encerraron los espacios existentes 
entre los mismos pero los módulos del 
plano superior están abiertos hacia 
uno de los laterales del terreno, ya se 
cuenta con una definición de forma 
más concreta y existe un primer 
indicio de conjunto. 
 
PASO 5 
IDENTIFICACIÓN DE LOS 
ESPACIOS 
Al contar con la primera 
aproximación, se procede a 
identificar los espacios por medio de 
una modulación inicial. Con esto 
podemos trabajar con medidas reales 
y lograr una distribución adecuada 




Conjunto generado por medio de un 
sistema de grillas bidimensionales 
compuesta por líneas en los ejes X y Y 
en donde se localizan los principales 
ejes de diseño. 
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6.2 IDEA VOLUMÉTRICA       
 
CONCEPTOS ARQUITECTÓNICOS 
Con el fin de obtener un forma volumétrica acorde a las características del proyecto, 
se inicia dando alturas a las formas obtenidas en la identificación de los espacios y 
con ello empezar a dar jerarquías espaciales a cada uno de los ambientes o 
elementos que conformarán el volumen siguiendo los principios de teoría de la forma 
iniciando de lo más grande (conjunto en general) a lo más pequeño (ambientes 







MAYOR ALTURA ADYACENTE 
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burbujas primer nivel 
diagrama de 
burbujas tercer nivel 
diagrama de 
burbujas segundo nivel 
diagrama de 
burbujas cuarto nivel 
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VISTA DESDE LA 5TA. AVENIDA 
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  VISTA DE FACHADA PO
STERIOR  
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  INGRESO VEHICULAR SO
BRE 5TA. AVENIDA 
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  VISTA A NIVEL DE CALLE 
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RECEPTCION + VESTIBULO DE INGRESO 
 VESTIBULO DE INGRESO 
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SALA DE EXPOSICIONES / VESTIBULO 
SUM 
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 
(SUM) 
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SALA DE LECTURA INFANTO - JUVENIL 
SALA DE TERAPIA OCUPACIONAL 
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9.1 CONCLUSIONES         
• Se realizó el diagnóstico de las condiciones en que se encuentra la Fundación 
FARES, para conocer de mejor forma los problemas que afrontan y vivir en 
carne propia las situaciones adversas que enfrentan día a día los pacientes 
que vienen a recibir su tratamiento a la cuidad capital y esto fue de mucha 
ayuda para plantear las propuestas con mayor fundamento y estudio. 
 
• El diseño de la nueva sede proporciona un área de interacción social para 
que los niños y tutores que se alojarán en el establecimiento tengan la 
oportunidad de conocer a nuevas personas y formar vínculos que los ayuden 
a sobrellevar las situaciones adversas que cada uno enfrenta y 
conjuntamente espacios flexibles para proveer de actividades culturales que 
les ofrecen los voluntarios que llegan a colaborar y así contribuir con su 
acervo cultural. 
 
• Todos los ambientes son accesibles para las personas que presenten alguna 
discapacidad. Si bien es cierto que no se cuenta con una rampa peatonal, se 
buscó que la propuesta de la circulación vertical por medio de elevadores sea 
efectiva, de bajo impacto económico y que contribuya con el medio ambiente 
al proveer una opción de tecnología amigable con el mismo. 
 
• Se buscó que el diseño de la nueva sede para la Fundación FARES cuente 
con el correcto planteamiento para este tipo de proyectos. Se abarcaron 
todas las zonas y a cada una se le presto mucho cuidado en su 
funcionamiento para que este fuera óptimo y su tiempo de vida útil fuera el 
máximo posible. Se dio un nuevo aporte a la arquitectura de la salud curativa, 
ya que al día de hoy son pocas las instituciones que cuentan con un diseño 
adecuado para satisfacer las necesidades de los pacientes y sus tutores. 
 
• Se aplicaron los conceptos y criterios de Teoría de la Forma y Líneas de 
Tensión. Esto ayudo a que la respuesta volumétrica fuera funcional, 
contemporánea y logró una correcta adaptación al entorno inmediato donde 
se localizará el objeto arquitectónico 
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9.2 RECOMENDACIONES       
1. A la junta directiva de la Fundación FARES, serán los encargados de 
PROMOVER, RESPALDAR Y PROMOCIONAR el anteproyecto plasmado en este 
documento, para que sea atendido y logre beneficiar a los pacientes con 
cáncer que vienen a la ciudad capital a realizar su tratamiento y aumentar la 
cobertura de ayuda que la Fundación proporciona. 
 
2. A las entidades gubernamentales relacionados con la salud y la atención a la 
niñez, que se involucren en el proceso de búsqueda del financiamiento 
necesario y / o faciliten el mismo a fin de llevar a la realidad el desarrollo del 
anteproyecto. Esto puede ser con otras Fundaciones que brinden los mismos 
servicios (AYUVI O Fundación Ronald McDonald), Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, benefactores que ayudan a la Fundación FARES, 
etc. 
 
3. Cuando la propuesta sea considerada, se recomienda a las personas que 
trabajaran en ella que sigan los lineamientos y criterios plasmados en el 
proyecto a fin de obtener como resultado la riqueza que lo caracteriza y 
define. 
 
4. A la población estudiantil de la Facultad de Arquitectura para que hagan un 
buen uso del documento y que lo utilicen de guía para futuros proyectos de 
graduación y que encuentren en la SALUD CURATIVA necesidades que no se 
han atendido para que puedan ser planteados nuevos documentos que 
brinden soluciones a problemas venideros y así distinguirse por realizar 
proyectos atípicos y que requieran un esfuerzo más en investigación y 
razonamiento al momento de plantearlo. 
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